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Coinmon orEani zation of narkets in  oils  and. fats
fhe Comrnission has just  submitted. two proposals to the Council
concerning the introd.uction of a ccmmon policy  for  oils  and- fats  of
vegetable origin  or derived. from fish  or marine mammals. These texts
are based. on the agricultural  Sitle  of  the EEC Treaty and on the Council
resolution of  21 December 1961 tixing  the basic principles  of  the
common policy  in  this  sector.
The proposals contain:
(")  A d.raft regulation establishing a common
in  oils  and fats;
(l)  A d.raft regulertion concerning the systen
products inported. into  the Community from
African States and Madagascar (aASM) ana
and territories  (OCf).
organi zation of markets
applicable to oil-seed.
the Associated
the overseas countries
A third. proposal concerning the introduetion of a,charge on
oil-s and fats  in  pursuance of Article  201 of the l'liC Treaty will  be
submitted" to the Council probably before the end. of  the week,
The Commissi-on  will  sulmit to  the Cbuneil at a later  d.ate a proposal
concerning the special system applicable to olive  oi1 and olives
from Greeoe.
These d"rafts must be referred to the European ParLiament before
ad.option bJ. the Council,  The Commlssion has left  open the d.ate for
entry into  f6rse of  these regulations but suggests that  this  should.
correspond" either  to the openinr3 of  the marketing year for  olive  oil
or to that of  the marketing year for  oil-seeds grown in  the Community;
The proposals faithfully  fol1ow the principles  enunciated. in  the
council ResoLution of 2J December 195).  Thusl for  olive  oil  there
will  be a system of  levies  and. for  other fats  the comnon customs
tariff  wili- be applied and intra-Community duties abolished,  For the
first  tirne a d.irect community aid to production is  provid"ed. for  in
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ad.ditlon to a rnarket intervention  system. the expenditure
resulting  frorn the cotnnton agrlcultural  policy  in  this  sector will
be financed. on a Community basis aiid. consequently Regulations
2r/64 (finanoial  regulation)  and t7/54 (Xgricuttural  Fund) wrll
apply,  A }tlanagernent Conmittee for  oils  and. fats  will  be set up.
The Treat; rules  concernj-ng state aids (lrtic  Les 92-94) also
"ppf{  to oils  and fats  prod.uction and trade.
Products covered.
fhe narket organization will  cover arlI fats  of vegetable or
marj.ne origi.n and particularly  oi1-seed.s and fruit  and. the flours
of  the same (excrud,ing mustard,) fats  and. oils  of fish  and. whalesl
vegetable oi1s,  margarine, lard. substitutes,  oi1-cake, olives
and. olive-cake.
t'
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It  should be noted. that the production of olive oil  fron olives
grown in member countries covers 7O/.BO% of consumption.  On the other
hand oil-seed growing covers only 5/lO%.
?RADING SYSTT}4
As soon as the regulrr.tion comes into  force the common customs
tariff  vri11 apply to oil-seeds and olives other than those intend.ed.
for  preserving, and. customs duties between m,-mber countries will  be
abollshed,  These duties,  bound. in  GATTr -.,'ril] be nil  for  most
oil-seed,s and fruits  and for  oil-cake,  For processed prod"ucts
alignment of  the common custons tariff  and. intra-Comnunity disarmament rvi1l have to be carried out progressively at  the pace lald. d.own by
the Treaty and the accel-eration decisions.  These d.uties, also bound.
in  GATTr range from J-B% for  vegetable oils  for  technical and
industrial  uses and from g-15% for  those for  use as fooc.  The
d.uty on margarine Ls 25%;
The application of  any quantLtative restriction  or raeasure
wlth equivalent effect,  recourde to ninimum priee systems (articte  44 of  the Treaty) and the imposition of  <l.uties other than those lald. down in  the new regulation will  be forbid.d.en.
The Council may llraive the free entry rule  should abnorrnal prices
cause d"isturbances on the Community rni-lrket. 
-
SPECIAL SY$IFJIi FOR OIIVE OI],
.4. single Conmunity ma,rket for  olive  oil  will
without any transi.tion period".  For oJives other
for  the preserving ind.ustry and for  ollve  oils  a
will  be introduced in  confornity with the Council
1955,
be introduced.
than those intend.ed.
system of  levies
decision of  December
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Dri  no  arrqtam vrt  v  vvr+
The d.raft provid.es for  the annual fixing  by the council
of four priceg at  the oil  stage:  trnormtr pric_s, target prinet
intervention price,  and. threshold. pri-ee.  The rrnorm" priee t  vrhieh
has no place in  the other ma,rket organizationsr represents a fair
return for  producers.  Its  purpose is  to give these long-term
assurances as Tegard.s their  standard. of livlng'  fn  the first  yeaT
the rnormn price. will  be fixed. on the basis of  the average lrholesale
nrioe in  Ttalv for  the last  three marketing years increased by 1O%"
The target price,  fi-xed. at  the vrhol-esale stager is  intended to
stabilizeEdTholesale  ma,rket price  C.uring a ma.rketing year in
order to nrrintain the necessary volume of  consumption taking into
account the prioe of  competing prod.ucts. If  the target price is
below the 'tnormrt. price producers will  receive aid ecluaf in  amount
to the difference between the tn,o prices (d.eficiency payment).
The interventlon price'  Hold"ers of  home-prod.uced. olive  cil
lriill  be alle  to sefl  at  thA interven'bion price  to the government
purchasing agencies,of the producing states at any time d-uring the
marketing year.  The intervention price will  be gO% of the target
price valid  cluring the first  year of  fhe levy system.
The threshold. price is  Aet at a fevel  to avoid. prejud.ice
to the marketing;f  Commrurity prod-uctlon at  the target priee.  It  is
used. to calculate the levy applicable to imports from non-rnember
countries,
From January to October these fcrur prices v'rill  be lncreased.
monthly in  ord-er to allow for  stocking costs and to prevent excessive
quantities being placed on the market from the start  of  the marketing
y"a".  The prices-  fixed. fot  a specified quality  standardr 1'ri11 be
ad"justed- by arplying a scale of  bonuses and rebates for  other qualities.
The intervention or government purchasing pr:ice will  also be ad-justed.
if  the product is  delivered to a place other than the centre chosen
by the selfer.
Internal- marhet measqles
l\{easures on the internal  market includ.e the constitution  of
carry-over stocks from one rnarketing year to the next and the con-
clusion of  stc'cking contracts vith  holders of ofive  oif .
A Community programne to  improve production  and- marketing
structures and. the econonic situation  of  oLive-grovrring  regions is
to be d.rawn up before 1 January 1956,
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.  Governeent purchasi-hg *gun"ies nust not release stocks
of oi1 in  sirch a riay as to a-press prices berow the target price
l-evel'.  If  necessary they can sell  for  export or after  d.enaturing,
Trad.ing svstem';rith non-me'mber countries
trfhen olive  oit  ts  lnported from non-rnenber eountrj-es a levy will  be applied. representtng the difference bet.,'reen the target price
and. the clf  price,  The cif  price is  d.etermined by the commission
aceord.i"ng to the best terms offered on the ,;rorld. market.  r;{hen
ollve'oi1  cake is  imported. frr:m non-nember eountri-es a levy
caleulated. on that appticable to orive oil  vrilr  be charged..
rtrhen olives -are imported., in  ad.d.ition to  the ccr duty a levy calculated. on the basis of  the levy applicable to llive  oi1 will  be applied.  This levy '^riJ-l be red_ucla ly  the amount of customs d'uty charged (so as to,avoid. d.ouble taxation)  and. increased,
!y  an amount equal to the aid granted. to  community  producers. (rn raot this  is  an advance repaymcnt of  an amount to be received later  by the .prod.ucer.  )
fhe levy appl-icable to imports is  that which obtains on the day of  the import,  rt  is  possible to fix  the levy in  advance at  the time of applying for  permission to import, in  vnhich case a premium
may be ad.d.ed. to  the 1evy.
A11 trad"e in  olive  oils  and ofives with non-,nember countries is.subject  to inrport or export licence.  Licences are issued. only against the cleposit of  surety.  By a safegubrd. clause similar  to those in  other regulations it  is  possible to remedy unforeseen d.isturbances  by suspend.ing the issue of import liclnces,
To facilltate  exports to non:member countries the d.ifference betveen 0oriinunity prices and. world prices can be made good. by a refund fixed- by the commission  through a Management committee" F\rthermore, in  ord.er to maintain the trad.itional  outlets  for  this prod.uct ol-ive oil  used in  food. preparations  will  be u*u*ftud t"o*
]:g.if  it  is  imported. or will;ttract  a refund lf  it  ir'oi  comrrunlty
VI  4Flll  .
since the inrport of other oil-seed products is  subject onry to customs dutyr neasures are planned which in  no way limil  free choice for  purchasers of these highLy interchangeable  prod.ucts but make it  possible to marntain the neclssary voluie of pioduction in the Cornmunity,
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fhe produots covered by:these measures are colza, rape and
sunflower. ,These provisions can be extend.ed. by the Council to
other seed.s and. home-p.'oduced.  oils.  Un'i;ii I Juty 1968 tine Menber
States aay grant aids uqder certaip  cond.itions to the production of
other oil-seed.s or vegetable oilg  rrhich have benefited. by price
support d.uring- the second.-tast narketing year before the introduction
of the conmon agricultural  policy.
Afrnormrrprice and an intervention  price vrill" be fixed. each
f€&ro  Up to.the  1!58 marketing yeaq the prices wj-ll be fixed. by
eaeh Member State,for  each type of  seed" which can be grorrn in  its
terri.tory.  Common rrnormtr and. target prices will  be fixed. fronr the
1968/69 marketing year onward.s. IVleasures concerning "norm" prices
are decided on by the Council, inirially  on the basis -  among
other factors -  of  the pri-ces whlch certain l,{ember States guaranteed.
to  their  proclucers for  the marketing year preced.ing the implementation
of  the regulation,  The interventj-on pri.ce will  be equal to the target
price  red.uced. by an amount fixed- by the Council.  Provision i-s nade
for  a monthly increase in  prices,
In  each .I{eurber State an intervention  agency is  required. to
buy at  the interventi,on price  an3r home-gl3ofirn oil--seeds offered..
In  eaeh Me.mber State purchase on the market of  home-grown seed.s
up to the 1 95e/69 marketing year, and seeds of  Community origin  there-
afterr  will  entitle  the buyer to a bonus. fhis  witt  be equal to  the
d.ifference between the rrnormrr price  and the rorld  market price,
During the first  three months of  the marketing yeax the purchaser
will  also receive d.egressive compensation for  slocking.  The Cornmission
d.ecid.es -vrhat the world ma.rket price  is.
Although the j.ntervention price  i s the minimum selling  prioe
for  producers, they may agree rvith buyers cn a price  between the
intervention price  and. the rin6lptt price.  I'his system ensures a
certain preference to home-grovrn seed- by allolring  free play to  the
narket.
PRqpucTS JIR0I{ rHE AO$ Alrn rHE OCT
T,hese countries are obliged. to offer  their  oil-seed. produ.cts at
worLd. prices,  fhe ]fember states apply intra-communi-ty  d.uties to
imports of  their  prod.ucts, thus ensuring a preference on cornnunity
rnarkets. For oil-seed.s, which are exenpt from duty in  trad.e with
all- countrieso the connunity will  apply special measures to
facilltate  trad-e bct'ween the associated. states and the Member
States in  the event of  any grave disturbance of  trad.e
A special aid. system is  applied. to groundnuts,  copra,
paln nuts and. kenels, palm oil  and. oil  extracted fron the
,rafrrai_1'  4'
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prod-1r-cts men"ioireti o:r-griratirrg in  tile A0S ano. the 0C[ and
impor'-red into  lh..-' 0orr"r:.'ri tJ',  :i'Iith n rrie-.vr to allocati-ng this
aid ;r. reference pl:ice rs  fixed annually h). the Counci] after
cons'rltation witii  the acsocia-bed- states,oncerned..  This reference
pricr: takes ac,-rcL-Lr']t boiir of  the v'rorld- pr{ces ncted- ea.rlier and.
the outlook botlr. fc-r the lnrorld. narhet and for  the trend. of
prod.uction in  these eounirics,  For oils  from seeCs vrhich themselves
aretradeC. on.;r-orlcl rn:,rkets the refercitce price is  f:l-xed on the
basis of a ccnversi-on -i:erte betnecn each type and. the cil  ,rrod-uccd. 
J
therefron"  A rvorlcl n;rkei  price  is  aiso Cotermined. annnall-y,
Should the wcrld. market p:rice fall  below the reference price
the Community urill  grant aid. of an amoun'u fixed anmrally by the
Council on thc basis of  the qrla,ntities originating  from each of  the
A0S and. O0T importcd jnto  rhe Community and a d-egr:essive  scale
und.er which tne Community bears the d-ifferenoe  between the reference
nri  r:o n.nd tho  ,"^-.  .i  -u-i ^^  +-r-.:h - 
.i -+^  f,  t,he F.t-nrr.rre CrUantities y{rvs  crra\'-  r/tI9  rlUr.  IU  }/IIvg,  UaA-Llr6  {11  UV  @UVU[!ru  vrru  civulo6v
importcd rluring the last  three years.
I:Iember States may be granted advances on Communi-l;- a'i ds"
The regulation con,leTning oil.-seed prod.ucts ilrporte<i into
thc Community f'rom the ir.ssocia'beC o\r€rseas States and- X1ao-agascar
will  apply fo:r the d-uraiion o-f Li,re lissociation,
;.t;1rr'::; ;"';
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In!,rgduction.  o,f a lar  on .-ollsj+tl- fats
Ehe Cournlssion has reoently subnlttetl a third propopal to the
Council conoerning the introd.uotion of e tax on oLlg antl fats in
pursuance of Artlcle  201 of the EEC ?reaty.
fhe reeolution of December 1 951 ptoviclee on the one hand. for the
financing by the European Agricultural Guld.anoe and 0uarantee  l\rnd
(nneen) of the narket lnterventlons and. aid. envisaged.r  and. on the
other the iroposition of a Conrmrnity charge on vegetable and marine
fats for use as food,e, llhe proceed.o of this aocnjre to the Ccninunityl
whereae durlng the transition perlod the i.evies accrue to the inport-
ing &ienber Stater
fhe tax on oi1 antl fats is  based. on Artlc].e 201 of the Treaty
and it  1111 be the EECts firet  direct souroe of revenue. The
eetin'ated. net prooeedg are not to exceed 87.5 nillion  units of &cootrrtt.
Accord.ing to the Commission proposal thlg aharge w"ill be Lnposecl on
alL oils  and. fats ueed for foocl purposeg, and. therefore without any
d.iecrinina.tlon aa to the origC.n of the prod.uot or the forn in which
lt  is  consuned.'
The basis of aegessnent of the taX ls  the quantity of pure fate
of vegetable or marine origin contalnetl in the Brotluot. This quantity
oan be estabLl.shed. as a standard anountr
[he anount of tat per kg' of pure fate riI1  be flxect ea'ch yea1'
by the Council. The estleated neu prooeed.s nust be suffioietrt to
cevet all  expencliture and. tn particularl
(a) tfre systen aBplloable ts oil*seed. produote tuported. .f,ron ths {,[.SU
and OBT int& the Comrunlty;
(t)  tfre oomnon organizationg of, markets 1n oils  and fats for vhioh
EAGGF bears  finanoiaL liabilltyi
[he tax ril].  be refirnded lf  the proctuots are used. ln industr{eg
other than those procluoing footl.stuffs for hunen consumptlon and. are
erported,
llhe FederaL Republio aud the I'Iether1and.s are authorLze(l to poet-
pone the introd,uotlon of the tax for one yeal provided that they secure
to the Comuunity by any appropriate'neAng  reo'Cfpts of an egut$alent'enortrfito
,rr/rrt:lt::litryl;i' .,urutl t[
'l.t;:
Counoll fol a. pErtod,
Juatlfy guob roneral,
l[he nanb€tr,eouat*teg rttrl  uoti,fy:the ooupletl,on of tbe
prooedurea roguLrofl qndel thotr nati.onal" lars- f,or the adl.optioa of the
a$angenenta lR guoetlon. llhese ri.ll  oone lnto foroe on the ftret
d,ay of the uonth following the laet notiflcettons.
fbe Counotl mrst rleolcle un+atnoualy, on a Broposal fron the
Conntestoa ani[ after oongultlng the Erropean Parlianent, on eny
noclifloatlon of tbe provt.sions conoernlng tbe ft.eld of aBplloatLoue
the bas{s of aaeegeubnt, and the refirnd of tho tar.
--F4C, E. E,
PORTE-PAROLE
de lc Cohnlrslon
EWG
SPRECHER
d€r Kommlsslon
c. E. E.
PORTAVOCE
dollo Conmlrslone
EE.G.
WOORDVOERDER
Bruxelles, d6cembre 19{4
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T.,r orgagisation  commune *es mati6res grasses
la  Comrli'ssicn vient  d.e prdsenter d.eux propositions  au Conseil concernant
l r 6tablissenient drune politique  comnrune d.ans le  secteur des matibres grasses
d.rorigine v6g6tale cu extraites  d.e poissons ou d.e mannmifbres maring.  Ces
textes srappuyent sur re titre  agr:col-e d.u Trait6 de la c.E.E. ainsi  que
sur l-a rdsolution du Conseil du 23 d.6cembre 1953 ftxant les principes de base
d.e l-a politique  conmune dans ce secteur.
les propositions contiennent :
-  un projet  d.e rbglement portarrt 6tablissement d.'une organisation commune des
marchds d.es nati6res grasseo,
- un projet  d.e rbglement relatlrf  au r6gime applicable  &ux procl,uits o16a-
gineux originaires d.es Etats africains  et malgache eesocids (ngU*) et  d.es
pays et territoires  dtoutre-mer (efOlt) irnport6s dans la  Conmunaut6.
Une troisi6me proposition concernant ltinstitutlon  d.rune taxe sur les
mati&res g:rasses en applicatlon cle Itarticle  201 CEE sera pr6sent6e au
Conseil trbe prochatrneaent.-  Enfin Ia  Commission  se
16serve de pr6senter au Conseil i  une date ult6rj-eure une proposition corrc€r-
nant le  r6gime sp6cial applicabLe ir. lthuile  d.tolive et aux ol-ives originaires
de la  Grbce,
Ces projets doivent 6tre ad.opt6s par le  Conseil aprbs avis d.u Parlement
Europ6en' lra Conir:rission a 1aiss6 ouverte Ia  d.atc d.e mise en application  de
lrensemble des propositions en soulignant toutefois que cette d.ate d.evrait
corespcndre soit  au d6but d.e la  carnpagne d.e commercialisation d.e lrhuile
drolive soit  h. celle  d.e la  campagne de commercialisation des graines o16a-
$ineuses prod-uites dans la  Comrnunaut6.
. ..y' ... t
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Iies propositions  sui-vent fidblement les principes repris.dans la
Rdsol-ution du Conseil d.u 23 d.6cembre 1963. Ainsi iI  est pr6vu pour lthuile
d.rolive  un r6gime de prdlbvemcnts et p-our l-es autres natidres grasses
ltapplication  du tari-f  douanier commun et la  *rrpp"u""ion  d.cs droits  intra-
communautaires. Pour 1a prerniBre foise une aide directe c:t comnunautaire
i  la production est prdvue en pl-us d.tun systbme d'interventions,  Les
d6penses r6suitant de la politique  agricole commune d.ans ce secteur seront
financ6es comnunautaircment et, en cons6quencer  les rbglements 25 (financier)
,  ,^/r^  /-  -  \ et  17164 (Fonds agricole) seront applicables.  Enfin, un Comit6 de gestion
cles matibres gr lsses sefa institu6.
I-,es r6gles du Trait6 concernant 1es a,ides d'iitat  (artictes  92f94 C-fE)
sont 6galement applicables A J-a production et au conmerce d.es matidres
grasse  s .
Produi ts
Lrorganisation  du march6 couvrira Ia totalit6  d.es natidres grasses
d-foriginc v6g6tale ou marine et notamment les graines et fruits  oldagineux
ainsi  que leurs farines (a f'exclusion de moutarde), les graisses et
huiles de poissons et  d.e baleines3 ]es huiles r6gctales, merrgarine, simili-
saind.oux, les tourteaux, les olives et  l-es grignons drolives.
A noter que 1a production drhuile d.rolive i  partir  drolives indigbnes
-,-  /^^  a assure loi60 % d.e $ besoins d.e la  consomrnation ; par contre, Ia prod.uction
agricole dc graines oldagincuses ne couvre que 5 e 10 , .
ngci}[E Di:]$ dcH$i{GES
D€s la mise en application du rdglement, le  Tarif  douanier commun
eera appliqud aux graines cl6agitreuses et aux olives autres que cefles
d.estin6es A. la. conservcrie et l-es d.roits entre pays mombres seront
sui:prim6s. Ces droits,  consolid.ds au GATiL',. sont z6ro pour la plupart des
graines et fruits  oi6agineux ainsi  que pour 1es tourteaux" Pour 1es
produits d1abor6s, lralignement sur le tarif  d.ouanier conmun et le  d6sar-
mement in.tractrmmunau.taire  d"oivent se r6afiser  progressivement sel-on le
rythme pr6vu par Ie Trait6 et lcs  d.6cisions dtacc6l6ration.  Ces droits,
6galement consolid6s au GATT, srdchelonnent  de 3 ir B f  pour les huiles
v6get,:r1es b usages techniques et industriels  et  d.e 9 iL 1! j, pour ceIles EL
usages alimentaires ;  sur 1a margarine l-e droit  est de 25 ,,,
i
I
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T,rn.nnli eation d.e toute restriction  ouantitative ot1 mesure d reffet
6quivalent, f e recours au r6gi,le dcs lrrix  rninima (article  44 CiE) ainsi
que 1a perception d.e d.roi-';s autrcs que ceux pr6vus par Le nouveau rbglementt
seront incompatibies avec ceiui-ci.
Le Conseil peut clScider une d,6rogation au principe cle Ia libre  entr6e
au cas or) des prix  anormaux provoqueraient ries perturbations sur }e
narch5 comrnunautaire.
ifuicl.lliI SPECLIL POUR L,riiUILE DrOifVE
Itinstauration  drun narch6 uni,lue d.e lthuile  drolive dans la  Commu-
n:rrt6 oqt nrarrrr SanS pdriode d.e transitiOn.  ?our 1es olives,  autreS que
celles d.estin6e s d l rind.ustrie d.e 1a conserve, et les hulles drolive,
un r6gime d.e pr6lbvcnents est pr6vu en conformj-t6 avec 1:r d6cision  d.u
Conseil de ddcembrc 1963.
R6gime d.es prix
tre projet prdvoit Ia fixatii-rn annuelle par le  Conseil d.e quatre prix
au stader de lthuile  : prix  r1'objectif ,  prix  lndicatif ,  prix  drintervention
et prix  c1e scuil.  !g_p.Ir_l_{lg! gg!f!,  quron ne rctrouve pas tlans l-es
,utres organisations du march6 en vigueur, correspond  Er Ia 16tribution
6quitable  d.e s prod.ucteurs.  Sa fonction est dc permettre de donner d
ceux-ci des assurances i  long terne quant ir leur niveau d.e vie.  Pour la
premi6re campagne d.'application, le prix  drobjectif  serait  fix6  sur l-a
hseo rlrr nri w mnyen au ste,ie du comllcrce dc gros en ltalie  pour les trois
Cernibres canpagnesr najor6 d.e 10 ,.
!g-gff:_lglt_g3!fl,  fix6  au stade d.e commerce de gros, a comrne fonction
d"e stabiliser  au cours d.rune canpagne, le prix  d.u march6 de gros pour
maintenir le  volume de consomnation ndcessaire, compte tenu d.u prix  des
produits concurrents. Si le  prix  ind.icatif  est infdrieur  au prix  d.rob-
jectif,  Ia r6mundration d.es producteurs est conp16t6e par une aide d.ont
Ie montant est 6gar I  ta d.iff6rence entre les .1eux prix  (aeficiency payment).
T,e na''ix drintervention:  T,es d6tenteurs drhuile drolive indigdne
peuvcnt vcndre c:l-lc-di  au prix  drintervention  pr:nd.ant touto la  carnpagne
d"e commercialisatj-on aux organismes d.tintervention  d.es Etats prod.ucteurs.
le prix  cLtintcrvention est 6ga1 d 90 f" du prix  inclicatif  valabl-e la
premire ann6e drapplication  d.u r6gime cles pr6ldvements.Lc prix  d.e seuil est fixe  de fagori Er
d" i.  ;;;;;;;;;;;"-i'  co**un',ut6 :u prix
sert au calcul du pr6lbv.ment :pplicabl-e A
des pays tiers.
De janvier il octobre, ccs quatr.:j prix  sont major6s mensuellcnent afin
d.c tenir  corlpte crce frais  c1a stockage et d.r6vitr;T  o-u-c d.cs quantit5s trop
importantes ne soient mises sur le march6 d"ds le  d6but de Ia  campagnc.
Les prix,  d.6cid.ds pour un stand"ard de qualit/*', seront clrautre part ajust6s
on qnn.li ni:pnt r:n bardnio d-c bonifications ct  de rSfactions poul' 1.:s autres
qualit6s.  Le prix  d'intervention cst 6galenent ajust6 si  1e produit est
livr6  clans un licu  rutre  que le  centre choisi per le  vendeur.
Mesures de narch6 int6rieur
Parmi les autres mesures sur le march| intdrieur sont pr6vues  :
la constitution An glggEg_{g_fgggSt  d'unc .ampagne d I'autre et la con-
cl-uslon de contrats d.e stockage avec les d"6tenteurs d'huile drolives.
Un programme cominunautaire  pour lram6l-ioration Ces structures d.e
---!--Y--
prorlucti.on et du march6 d.es olives et cle 1'huil-e d.'ol-ive ainsi  que de
situation  6conomiqr',e cles r6gions drol6iculture doit  Otre 6tabli  avant
ltrr'ranvier  1966. ,''Ld|/".
Les organismes dtintervention nc d.oivent pas rernettre sur'le  match1
les huiles qu'i1s cl6tlenneni rlans cles conditions  empOchant  lrScoulement
de l-a pr.orluction au niveau c1u prix  ind.ica+"if. Ils  or:uvent, si  n6cessaire,
l-es vendre pour 1'exportation ou encore aprbs une d6natu.ration.
R6gime des 6changcs av:c les pe.lrs ti€rs
Lors tle f  inport,:tion  c1 thuile drolive cn prcvenance des pays ti-ers,
il  est pcrgu un -pr:E.remen! cr-ont le  montant est 6ga1 i  }a d.iff6rence entre
le prix  d-c scu;l at lc  prix  CAE. le  prix  CaF est d.6termin6 par 1a
Commission i  partir  des possibilit6s  d'achat lcs plus favorabl-es sur l-e
march6 mondial.  Lors de f  importrtion de grignons drol-ive en provenance
de pays tiers  un p::61bvoment,  caIcu16 i  partir  du pr6lbvement  applicable
d l-'huile  d.' o1ivc, est pergu.
lors  d.e f  importation d"rolives, en plus d.u d.roit de riouane pr6vu par
le  TlC, il  est pergu un pr6lbvcment calcul-6 ). partir  cle celui appllcable
dL lrhuile  d'ofive.  Ce pr6lbvement est diminu6 du d-:roit d.e d-ouane pergu
(de fagon d 6viter une rlouble irnposition) et majord d.'une sornme 6ga1e
d l-'aid.e accord6e aux proclucteurs cornnunautaires. (f f  s'agit  en fait  d.'un
remboursement i  f tavance d.rune son'me i. percevoir ult6rieurem.ent par le
prod.ucteur).  ,../..,
ne pas compromettre lt6coulement
i ndi rrrti f -  T,a orix  de seuil "-  t
I'inportation  en provenance
Ia
Ia
loIre pr<SLbvci'rr,::r1;  appJ:_c.r,bl I  l, une il:11:clt:lti_c.rn :sb ce lui  e n vigueur
le jour ile lrimport:tion"  Li pr6fixation  du pr6l-6vcprent au jour dc la
demande d'iinportatron cst 1,'-'osible  Lr:ic F?,nc pcu-t alors siaJcuter au
p16lbvement.
Tout 6change tltlLuj-l.e c-Lrolive ct  c1 rolives avec Les pays tiers  est
soumis i  1a p:r6seritatj,o:-'L il.run c_e1t+ti:"!"*-cijrgp_o;*3*t;1oa  ou clrexportation.
la  d6livrance c1u cer;ificat  est subordoirn6e  D" lr,r. constitution d.rune
caution.  La, _c_l_*gl"jl'_gggy.gele:  JSja edoptie dans iltautre s 169l.:rncnts,
peut pcrmett::c Jc lcr.6ci,:-r 4vcntuel1,-'ilent ai-rx perturT.aLlnns inprdvisibles
par 1a suspcnsi on clc la  d€1j.r'rir,nc...; c.cs certlfi  cats c'importi:.tion.
ilfin  cle perr,lett::e 1re:cportation vers 1es pays tiers,  la  diff6rence
entrc Ies prix  pr:trqu6s d.ane la  Commrr-nautd et les cours nond.iaux, peut
Etro combl6e par une restitubiq4 fixde par la  Comai_ssron sefon la  procdd.ure
du Comit6 d.e gestion"  Drautre part 1'huile  Ct'olive utilis6e  pour Ia pr6-
paration c1e d.enr6es alimentaires peut ,:6n6ficier drune franchise de
pr6lbvcment, s'il  s!agit  c1 thuif:  inport6e, ou c.tune restitutlon  sril
stagit  d.rhuile drcriginc  communai.rtaire, ae manibre  A, assurer d. ce prod.uit
1c rnaintien d 'un cL6bor-rch6 tz.acliti-onnef 
"
AUTRUS OlE.[Gf ]IEUX f ii]I Oliltl-,,S
Etant d.onn6 que lrimportati-on  d.es autr.cs oleiagin-eux est soumise A la
seule perception d.u d"roit cl-e c1ouan6e des mesures sont prdvues, euir  sans
apporter aucune limitation  au Libre clicix d.es acheteurs  cle ces prod.uj-ts
hautement interchangcables,  pcrmettent  1e rnaintren du volune de procluction
n6cessaire dans la  Comrnunaut6,
les prod.uits pour lesquels ces mesures sont pr6vues sont l-e colza,
]a navelte et l-e _lgeglig!_g] ; i 'appti cation d.es dispositions peut 6tre
dtend.ue par le  Conseil D. dtau-brcs graines et aux huiles ind.ig6nes. En
plusr jusqurau 1er juillei;  1968, les Etats membres peuvent, sous certaines
conditions, accordcr des aidcs d Ia prod.ucti-on ,l rautres graines oliragineuses
ou clrhuiles v6g€ta1es poul autant que c,:1les-ci aient b6n6fici6 d run
soutien d.e pri>; pend-ant la  d-euxibmc' canpagne avant l-rinstauration  d.e
1a politique  agri_ cole corrnune .,
un prix  drobjec.tif_ et ';n ,orix d f inte rvention sont flx6s  chaque
ann€e. r,es prix  sont fixds jusquti  J_a campag.ne  1)68 par chaque Etat
membrc pour chaq,ue graine clont la  cul-i;ure est technj-quenent possible
sur son sol.  les prix  cL'objcctif et d.rintervention  communs sont fix6s
i  nnn'tir  do l2  ^nrlnit4a  4aAA/.'a'  ler,  mesurcs  conccrnant  tes  nrix  dtohieaJ:if f (!  vauly(,brrs tz/vv/ \') r  !qu  urvrr..rr-u:j uurIUUrrlanI  les  n"t* 
ro,obJectl-1' .../  ...6
sont arret6es par lc  conseil cn srinspirant ru cl6but, entr,: autrcs,
d.es prix  que ccrtains tritats mcmbrcs ont garanti A leurs proclucteurs
pour Ia  campagne pr6cidant l-a inisr en ai-,plication d.u rbglemcnt. le prix
drintervention est 6ga1 i,r.u prix  11'objcctif ,  d.iminu6 d.tun montant fix6
par Ic  conseil.  unc majoration nlcnsueile cos prix  est prdvue"
Dans chaclue Ett'rt nembree un organisme o-'intervention  est tenu
d'acheter au prix  cl.'in'Lcrvention les graines ol6agineuses qui lui  sont
offertes d conclition que le  -renCeur jiistifie'l_uri]  sragit  de prod.uction
nati- onale
Dans chaque Etat menbre, ltachat sur l':  niarch6 d,c graines Crorigine
nati onale jusclu rh. la  cs,mpegnc 19 68/ 69, ct origine communautaire par 1a
suite,  donno d.roit au versement d.rune prime d lracheteur.  Celle-ci est
6ga"1e ii la  diffdrence cntre le prix  clrobjcctif et l-e prix  du march6
mondial .  ?end.r.nt ]es trois  prlmiers nois de la  campagne,  1'achetour
regoit en outr(jr ulle lndemni b6 de stockage c16grc-.ssivc. le  prix  d.u marchd
mondial- est d6tr:rmin6 par la  Commission.
Si 1e prix  drintervention reprdsente le prix  minimum clc vente pour
les producteurs, ceux-ci et les achoteurs ont la possibilit6  de
d.6battre le prix  entre le  niveau d"u prix  drintervention et cel-ui d.u prix
d,tobjectif.  Ce systbme assure une certaine pr6f6rence dL l-a graine indi-
gbne en perrncttant le l-lbre jeu d.u march6.
PRO}UITS OIIIGII{;IMS  }JS N.Ui,i ET D]..JS PTOM
Ces pays d.oivent comrnercialiser  leurs proCLuits o16agineux aux cours
mond.iaux.  Les Etat;, mercbres appllquent les m6mes droits  qurils  appliquent
entre eux aux importations  d.e procluits origin.eires de ces pays a.ssoci6s  t
cette disposition essurr: donc une prdf6rence b feurs huiles sur l-es march6s
de la  Coilmuna.ut6.  Pour les graines oliagineuses  por"rr lesquel-les i1 y a
exempti-on dc d-roit envors tous les pilys, la  Communaut6 met en oeuvr:e des
mesurcs particulibres  pour faciliter  le  conrnerce entre les lltats  associ6s
et 1es Etats membres si  1cs 6changes subisscnt tles pr:rturbations s6rieuses.
un r6gime dp6cial d.ta.id.es s ?applique aux arachices, coprah, noix
et amandes  cle palmiste ainsi  clu'd lrhuilc  d.e palme et i. lrhuile  extraite
d-es produits cit6s,  originaires  d.es EiurLl et  d.es PTOII, irnlort6s clans la
Communaut6. En vue d.e cette aj-de, un prix  ri.e r6f6rence est fix6  annuell_e-
tnent par le  Conseil aprbs consultation d.es Etats assocj-6s intdress6s ;  le
niveau d.u prix  d.c r6f6rcnce ti-cnt compte b la  fois  d.es cours mond"iaux\
aCxtstst6o ant6rioux'cnont  ot  rlo€ pclrspectluos tant du march6 nrondial que
clc lrdvolution  c1e la  prod.uction dans ces pays.  Pour ies huiles provenant
de graines cl_ui font elles-mOmes l r objet clrun coilirterce rnondial, le  prix
d.e r6f6rcnce est fix6  sur la  base d.run taux cl"e conve:rsion entre chaque
espdcc et son huile.  Un prix  du niarch6 monclial est aur:si d.6termin6
:.nnuc lJcment  .
lans 1c cas oi. Le prix  du marchd mond.ial se trouvc en-C,cssous  d.u
prix  cle fi6f6rcr-rce, }a Communaut6 octroie' une aide clont le montant est
fixd  chaque annde par Ie Conseil, sur la  base d.es quantit6s originaires
d.e chacun cles E,r.lvli et PTOi{ import6es dans 1a Conmunautd et d'un barbme
d6gressif de prise en charge par la  Communautd de ]a diff6rence entre Ie
prix  d"e r6f6renec et Lc prix  mondi-al, compte tenu dcs quantit6s moyennes
inport6es au ccurs d.es trois  dernibres ann6es.
!a possibilitd  est pr6rrue de verser d cl.cs Etats d.es avances a galoig
sur les ai,C.es comrnunautaires.
!e rbglcment relatif  aux prod-uits oL6agineux originaires dos Eilv{Jr
import6s dans la  Communaut6 esN applicable penda4t la  dur6e de oalidit6
d.c 1r;issociation,3ruxelles, d6cembre 1964
P 7o/54 (suite)
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NOTE DIINFOF]IATION
|  ==================
Instjrtutian drune _taxe sur 1es mgtiOresJira.sseg
La Commission vient de pr6senter une troisi6me proposition au
Conseil concernent f institution d'une taxe sur 1es xnatibres-grassee en
application de I'article  201 CEE.
La R6solution  d,e d6cembre 1963 pr6voit d'une part Ie financenent par 1o Fond.s europ6en d'Orientation et d.e garantie agricole (iEOCg)'Les
intcrventions et des aides pr6vues et d'autre part 1a perception drune eotisation comrnunautaire sur les matibres grasses v6g6ta1es et marines
destin6es b d.es usages arimentaires. Le prod.uit de cette taxe est
attribu6 6,la Communautd tand.is que 1es pr6lbvernents sont au courant
d.e la p6riode d.e transition pergus par lrEtat nembre importateur.
La ta:re sur les matibres grasses se base sur ltarticle  201
du Traitd et EIG sera la premi-bre ressouree dl.recte d.ei'la C.E.E. L,,e
prod.uit net pr6visible ne peut d6passer 87,5 nillions d.ru.c. $elon la proposition d.e l.a Commission, cette cotisation sera pergue sur toutes
les matibres grasses susceptibles <i.ravr:ir ti.es usages alimentaires  donc
sans d.iscrimination li6e b ltorigine d.u produit ou iL 1a forme sous
laquelle i1 est consoiam6.
L'assiette d.e la taxe est d.6finie par 1a quantit6 d.e natibres
grasses pures d.rorigine v6g6tale ou marine contenue dans Je produit
tax6 ; cette quantit6 peu.t 6tre 6tablie forfaitairement.
Le montant de 1a taxe par kg. de matibre grasse pure est fix6
chague annde par 1e Conseil. Ire prod-ui.t net pr6visible doit permettre
d.e couvrir le total d.es d.dpenses et notamment :
- le r6girne applicable aux prod.uits oldagineux originaires d.es EAMA et
PIOM import6s d.ans la  Communaut6,
-  lrorganisation commune <ies march6s  d.ane
A. la  charge du FEOGA.
La taxe $era rembours6e  lorsque
dans des ind.ustries autres que celIes d.e 1
de lrexportation des prroduits tax6s
le  secteur d.es matibres grasses
La R6publique f6d.6rcrle et 1es Pays-ras sont autoris6s d
diff6rer  pend.ant un an lrapplication  c1e ta taxe stils  assurent ir, la
comnunaut6 par tout rnoyen appropri6 1a contre-partie  d.es recettes.
Cette autorisation peut 6trc renouve]de par lc  Conseil pour une p6riode
de 12 mois si  des d.ifficult6s  conjoncturelles  le  justifient.
les Etats membres notifient  lraccornplissement des procddures
requises p..'.r. leur droit  interne pour ltadoption des dispositions  en ,luestion.  Celles-ci entrent eir vigueur le  premier jour  d.u mois suivant
les d.ernidres notifications.
Iin ce qui concerne 1a nod.ificatlon des d.ispositions reJatives
au chanp drapplication, A, Ltassiette et au remboursement de ra raxe,
l-e Conseil doit  statuer d ltunan:Lnitd sur propositlon d.e l-a Corunission
les prod.uits eont utilis6s rali-nentation humaine et lors
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